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Sammendrag:  
Brukere har blandede erfaringer med psykisk helsevern. Historisk har det vært ganske 
forskjellige, og også inkompatible tilnærminger til behandling i psykisk helsevern. Noen 
motsetninger kan ha blitt overvunnet, men brukeres erfaringer synes fremdeles å gjenspeile 
tilnærminger som er i kontrast til hverandre. Denne artikkelen tar sikte på å beskrive ulike 
behandlingsmetoder som brukere opplever dem. Forfatterne gjør en kvalitativ 
innholdsanalyse av historier fra ca 492 brukere som arbeider med positiv, negativ eller både 
positive og negative erfaringer med helsetjenesten. Brukere opplever forskjellige 
behandlingskulturer side om side innenfor det psykiske helsevesenet. Kulturene eksistere på 
et kontinuum der monolog og dialogiske kulturer representerer endepunkter. Det er viktig å 
erkjenne kontrastene brukerne har opplevd mellom ulike behandlingskulturer. 
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